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La presente investigación tiene como finalidad Determinar cómo desarrollar el 
turismo sostenible en la ruta alternativa al nevado de Salkantay del distrito de 
Limatambo - Cusco 2020 y que incluye al turismo como alternativa de desarrollo. El 
propósito de la investigación es identificar recursos con gran potencial turístico que 
permita analizar y evaluar el proceso de sostenibilidad y de buenas prácticas en los 
programas para el desarrollo de alternativas de rutas turísticas. De cada 
experiencia se identificaron aspectos geográficos, sociales, culturales y 
económicos, el estrato de evolución turístico e impactos de los proyectos en las 
comunidades locales, para proceder a ejecutar un diagnostico que permita 
comprobar la situación actual se utilizó un estudio de diseño fenomenológico y de 
enfoque cualitativo por lo tanto el desempeño en el trabajo de campo nos permitió 
realizar 20 entrevistas entre autoridades y pobladores locales obteniendo los datos 
se pasó a procesar el contenido de la investigación   a través del software Atlas-ti, 
elaborando códigos de cada respuesta en cada entrevista, revelo que los 
programas pueden promover el desarrollo e impulsar el turismo sostenible de 
manera exitosa pero se debe tener en cuenta que si no participan todas las partes 
interesadas su proyecto puede tener falencias, problemas en los resultados del 
proyecto e impactos negativos en la ruta alternativa.  
Palabras Claves: Turismo sostenible, entorno territorial, elemento económico, 












The purpose of this research is to determine how to develop sustainable tourism in 
the alternative route to the Salkantay snow-capped mountain in the Limatambo -
Cusco 2020 district, which includes tourism as an alternative for development. The 
purpose of the research is to identify resources with great tourist potential that allow 
the analysis and evaluation of the sustainability process and good practices in the 
programs for the development of alternative tourist routes. From each experience, 
geographical, social, cultural and economic aspects were identified, the stratum of 
tourism evolution and impacts of the projects on local communities, to proceed to 
carry out a diagnosis that allows verifying the current situation, a study of 
phenomenological design and of qualitative approach, therefore the performance in 
the field work allowed us to carry out 20 interviews between authorities and local 
inhabitants, obtaining the data, and processing the research content through the 
Atlas-ti software, elaborating codes for each response in each interview , I reveal 
that programs can successfully promote development and promote sustainable 
tourism but it should be taken into account that if all stakeholders do not participate, 
your project may have shortcomings, problems in project results and negative 
impacts on the alternative route 
 
Keywords: Sustainable tourism, territorial environment, economic element, 






                En estos recientes años el turismo se convirtió en las actividades más 
importantes e indispensables en las actividades de las personas, llego a ser 
indispensable para las comunidades además permita la evolución y desarrollo de 
los pueblos o ciudades del mundo donde se hallan series de actividades turísticas 
para el desarrollo social y económico y el aprovechamiento del potencial turístico 
que tienen estos lugares; pero la evolución del desarrollo del turismo no siempre es 
ideal o tiene un desarrollo adecuado, los desempeños realizados por esta actividad 
se  volvió en una empresa contaminante esto conlleva al daño de los recursos 
naturales con los que se contó tiempo atrás, así fue planteado a nivel mundial por 
las ONU y UNESCO una novedosa forma de realizar turismo es efectuarlo de forma 
sustentable, protegiendo el recurso para que se aproveche en generaciones 
futuras, para conseguir la meta tiene que enmarcarse al turismo en pilares 
importantes como el pilar ambiental, social y económico (2015). 
El desarrollo sostenible de la industria del turismo necesita de 
participaciones informadas y un fuerte liderazgo político de todas las partes 
interesadas, para lograr una extensa cooperación para alcanzar consenso. 
Alcanzar un turismo sustentable es un procedimiento constante de las incidencias, 
para emplear la medida preventiva o correcta que sea necesario. El turismo 
sostenible tiene que revelar un nivel alto de satisfacción de los turistas y que 
represente para ellos experiencias adecuadas. 
El turismo sostenible también debe reportar altos niveles de satisfacción a 
los turistas y brindarles experiencias importantes, concientizarlos sobre los 
problemas del desarrollo sostenible y promover prácticas de turismo sostenible en 
ellos. 
Todo ello, ha hecho la posible creación de los llamados pueblos mágicos que 
son todas aquellas localidades que tienen particularidades, un lugar que tiene 
historia, leyendas, costumbres y atributos singulares que desprenden magia en 
cada manifestación cultural que presenta, y en la actualidad es aprovechado 
turísticamente SECTUR (Secretaría de Turismo en México, 2014). De tal forma, la 
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charla turística oficial enfatiza lo importante de esta área productivo, que puede 
brindar una evolución regional, empleos y divisas, formándose en un factor 
importante para la evolución geográfica ansiosos de hacer crecer a financiación 
mediante el recurso natural y cultural que poseen (Cardoso & Castillo , 2015).  
El Perú se convirtió en estos años en un paradero turístico de varias 
personas, esto por países como Japón, Estados Unidos, España, Reino Unido, 
Francia y demás países. Esta evolución ha propiciado el boom del turismo, por ello 
es que varios albergues, hospedajes y hoteles ejecutan productos nuevos y 
servicios con el objetivo de elevar la demanda; es más, el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo se encarga de incitar en todo el país y en el mundo visitar las 
atracciones del país, hay se observa las visitas recibidas de extranjeros en lugares 
geográficos. En ciertos informes también muestran que el número de turistas ha 
aumentado sustancialmente desde 2014, cuando la cantidad asciende a 2’547,496 
visitas, pero en el 2017 las visitas subieron a 3’487,346. En el 2017 alrededor de 
14,076 visitas turísticas entre peruanos y extranjeros que se quedaron en 
ecolodges, 621,616 hoteles cinco estrellas, 58,460 en albergues, 2’270,880, en 
centro de pernoctación con categoría de tres estrellas, 3’704,149 en hoteles dos 
estrellas, 729,431 en centro de pernoctación con categoría de cuatro estrellas, 
974,934 en hoteles una estrella. Como se evidencia, hay muchos lugares en el cual 
se recibe al turismo creciente. De esta manera, hasta años anteriores, el turismo 
sostenible no es de vital importancia para la localidad de Limatambo, porque la 
demanda del turismo en esta localidad no es igual como era anteriormente (Quichiz 
& Rojas, 2019). 
Con el fin de aumentar la conciencia pública y la responsabilidad pública 
para que se amplíe el alcance, en 2017 se designan por las naciones unidas como 
el Año Internacional de Turismo Sostenible para el progreso. En consecuencia, 
la Carta Mundial de Turismo Sostenible, sigue su camino como nave del área 
turística para la continuación de las 17 metas para el desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas. Varios estudios desarrollados concuerdan en que el Perú es 
considerado un atractivo turístico, arqueológico, histórico y cultural. Datos de 
muchas fuentes indican que entre el 50% y el 75% de los viajeros extranjeros llegan 
a la ciudad de Cusco y Santuario Histórico de Machupicchu, lo que convierte al país 
en un destino turístico unipolar. Sin embargo, las destrezas con las que se 
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desarrolla la actividad turística amenazan el Santuario Histórico de Machupicchu, 
de la misma forma como la cultura, las historias, los patrimonios naturales y 
culturales. A pesar de ser uno de los importantes destinos turísticos del Perú, el 
Santuario Histórico de Machupicchu no es administrado para que garantice la 
sostenibilidad con una gestión. Por el contrario, las medidas tomadas de modo 
aislado solo ayudan a la degradación ambiental. No solo el turismo excesivo 
causará problemas ambientales para la Santuario Histórico de Machupicchu, sino 
que también causará problemas de la agricultura, la ganadería de los residentes 
locales y las actividades relacionadas con el turismo como infraestructura 
inadecuada o urbanización sin planificación e impacto medio ambientales. 
 
Bolívar, menciona en el artículo “La montaña sagrada de Salkantay: su 
paisaje, poder y ancestros, donde Salkantay, en 6264 m.s.n.m., es el pico (nevado) 
más importante de la Sierra de Vilca bamba, se encuentra en el sur de la Cuenca 
del Valle de Aobamba. Donde Sisaypampa, Orcospampa y Paccha Grande, 
quebradas que nacen de sus laderas”. 
El patrimonio natural está compuesto por elementos creados naturalmente 
durante miles de años el cual tiene su representación de diversas fisiográficas, 
formaciones geológicas, donde constituyen la belleza del heterogéneo entorno. 
Donde en ella se desarrollan diferentes ecosistemas para formar plantas con 
diferentes especies vegetales, estas plantas son el hábitat de la fauna única de la 
zona y están compuestas por todos estos elementos y manifestaciones intangibles 
o tangibles producidas por la sociedad, el resultado del proceso; aquí, donde el 
desarrollo de pensamiento y material se convierte en un factor para identificar y 
distinguir el paisaje natural de Salkantay como un paisaje cultural, y de sus 
diferentes formas de expresión y expresión cultural, una perspectiva geográfica, 
demostrando el asentamiento y desarrollo de la sociedad humana durante el 
tiempo, determinados por las oportunidades y las limitaciones que se presenta en 
su contexto natural como por las fuerzas culturales, económicas y sociales. 
El distrito de Limatambo es uno de los lugares más conocidos, pero no por 
completo, Limatambo está lleno de recursos ya sean naturales o culturales, 
rodeada mayormente de flora y fauna. Así mismo, cuenta con mucha historia y 
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tradiciones que involucran a la población y eso hace que este distrito desplace a 
personas de afuera. Sin embargo, existen recursos en recuperación y muchos otros 
por restaurar o explotarlos debidamente, de esta manera, el turismo sostenible tiene 
como objetivo convertirse en un enfoque proactivo y positivo para gestionar el 
desarrollo mediante el turismo y esforzándose por asegurar la factibilidad y calidad 
a un extenso plazo de los recursos culturales, naturales y humanos. 
El presente trabajo tubo como problema general de investigación: ¿Cómo 
desarrollar el turismo sostenible en la ruta alternativa al nevado de Salkantay del 
distrito de Limatambo-Cusco 2020?, como problemas específicos: ¿Cuáles son los 
elementos naturales que tienen en la zona para el desarrollo del turismo sostenible 
en la ruta alternativa al nevado de Salkantay  del distrito de Limatambo - Cusco 
2020?, ¿Cuáles son los elementos socioeconómicos que tienen en la zona para el 
desarrollo del turismo sostenible en la ruta alternativa al nevado de Salkantay  del 
distrito de Limatambo - Cusco 2020? , ¿Cuáles son los elementos socio culturales 
que tiene la zona para el desarrollo del turismo sostenible en la ruta alternativa al 
nevado de Salkantay  del distrito de Limatambo - Cusco 2020? , ¿Cuál es el nivel 
elementos ambientales que tiene la zona para el desarrollo turístico sostenible en 
la ruta alternativa al nevado de Salkantay del distrito de Limatambo - Cusco 2020? 
              Se justifica de manera teórica que el presente estudio evalúa el turismo a 
partir de un punto de vista cualitativo, además que el proyecto tiene Interés para los 
moradores del distrito de Limatambo quienes serán las personas beneficiadas con 
su realización, se identificará la potencialidad del sector lo que permitirá en el futuro 
implementar la actividad turística sostenible como aporte para su desarrollo 
socioeconómico. En la justificación práctica, a través de la implementación, es 
posible establecer el impacto del desarrollo del turismo sostenible en el crecimiento 
y desarrollo del bienestar de la ruta alternativa al nevado de Salkantay del distrito 
de Limatambo y de esta forma, se puede comprobar cómo optimizar la ventaja 
comparativa y la ventaja competitiva con la industria turística a medida que crece 
la industria turística. La justificación social la investigación proyecto direccionado a 
ayudar a los moradores del distrito de Limatambo, mediante un estudio de 
potencialidad turística que permita realizar la implementación de las actividades 
turísticas sostenibles, guardando estrecha relación con proteger y conservar el 
recurso natural y cultural que poseen, fomentando la responsabilidad directa con el 
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medio ambiente y las generaciones venideras. La base metodológica de este 
estudio puede servir como antecedente para las siguientes investigaciones que se 
desarrollen sobre turismo sostenible a nivel nacional, considere el marco teórico 
realizado y la base metodológica del análisis como referencia. 
     El objetivo general del presente estudio: Determinar cómo desarrollar el turismo 
sostenible en la ruta alternativa al nevado de Salkantay del distrito de Limatambo-
Cusco 2020, como objetivos específicos: Identificar Cuáles son los elementos 
naturales que tienen en la zona para el desarrollo del turismo sostenible en la ruta 
alternativa al nevado de Salkantay  del distrito de Limatambo - Cusco 2020, 
Identificar cuáles son los elementos socioeconómicos que tienen en la zona para el 
desarrollo del turismo sostenible en la ruta alternativa al nevado de Salkantay  del 
distrito de Limatambo - Cusco 2020, Identificar los elementos socio culturales que 
tiene la zona para el desarrollo del turismo sostenible en la ruta alternativa al nevado 
de Salkantay del distrito de Limatambo - Cusco 2020, Identificar el nivel medio 
ambiental que tiene la zona para el desarrollo del turismo sostenible en la ruta 















II. MARCO TEÓRICO 
 
                La subsiguiente indagación se obtuvo inquisiciones detalladas en los 
términos siguientes antecedentes internacionales: 
Lalangui, Espinoza, & Pérez (2017) En su investigación “turismo sostenible 
un aporte a la responsabilidad social empresarial” sus inicios, características y 
desarrollo (republica del ecuador)” con la finalidad: Describir principales 
características y aspectos generales del turismo sostenible, este como un elemento 
indispensable de la responsabilidad social empresarial, está ampliamente 
promocionado a nivel mundial y es un término que se utiliza cada vez más en el 
ámbito empresarial. Obteniendo un enfoque cualitativo haciendo uso de 
instrumentos de Cuestionarios, talleres, se aplicaron las encuestas que tiene 
respuestas abiertas y cerradas. Obteniendo los siguientes resultados actualmente 
no existe trabajos de protección de diferentes culturas y recursos naturales, y no 
existen instituciones nacionales u organizaciones no gubernamentales que 
promuevan o financien estos esfuerzos, el apoyo de las autoridades en esta área 
es muy bajo y no hay proyectos de protección. Por otro lado, la industria turística 
carece de infraestructura adecuada, por lo que es imposible cobrar entradas a los 
diferentes atractivos de la zona, los cuales podrían utilizarse para el manejo y 
protección de estos recintos cerrados. 
 
García & Ocaña (2017) en el aporte “percepciones ambientales de la 
población infantil en un destino turístico” caso: reserva de la biosfera de la mariposa 
monarca (México)” con el objetivo: Conocer la percepción ambiental de las 
poblaciones infantiles con relación a sus recursos naturales utilizados en su vida 
cotidiana y en la actividad turística en la RBMM. Como resultado obtuvo un enfoque 
cualitativo y cualitativo descriptivo, haciendo uso de instrumentos cuestionarios, 
fichas de observación y guía de entrevistas. Concluyendo lo siguiente. Conocer la 
percepción ambiental de las poblaciones infantiles con relación al recurso natural 
utilizado en su vida diaria y en sus actividades turísticas en RBMM. 
 
Narváez (2017). En su investigación “Desarrollo Humano a través del 
Turismo Sostenible”: Caso Puyango (Puyango – Ecuador) con el objetivo: El 
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turismo sostenible puede ser una herramienta para el desarrollo humano, es por 
ello que el objetivo principal del presente estudio es determinar si la potencialización 
del turismo sostenible en el bosque petroquímico Puyango puede ser la base para 
el desarrollo humano y la herramienta de reducción de la pobreza comunitaria. 
Adquiriendo un enfoque cuantitativo y cualitativo y haciendo uso del instrumento de 
cuestionarios con la conclusión de que existe evidencia de que se realizarán 63 
mejoras importantes en la satisfacción y desarrollo de la comunidad por las 
siguientes razones: Por un lado, la población tendrá más oportunidades de empleo, 
por lo que habrá más ingresos familiares el cual accederá satisfacer mejor la 
demanda de las personas, sus necesidades de vivienda; por otro lado, las personas 
tendrán más acceso al sistema de salud, justicia, educación y servicios básicos 
(como alcantarillado, agua potable, electricidad, etc.) 
 
García, Ramírez, & Valderrama (2017) en su aporte “Turismo sostenible: una 
conceptualización de su viabilidad para el municipio de Ibagué, desde un estado 
del arte pertinente” con el objetivo de Mejorar la competencia de los servicios y 
destinos turísticos de Colombia para que el turismo se convierta en la estrategia de 
desarrollo sostenible del país, el cual contribuirá a crear empleo, promover la 
prosperidad regional y promover un círculo virtuoso de desarrollo social. Los 
métodos de información sobre la sostenibilidad de los organismos públicos y los 
indicadores turísticos indican que fueron prestados para brindar atención al lugar, 
pero estas acciones no bastan para legitimar la mejor la gestión turística de la región 
de Ibagué. Si es comprensible, se dice que la ausencia de datos e informalidad libre 
e incluso el conflicto de obtener información de las instituciones públicas, sumada 
a la mala evidencia que puede ser confirmada por la simple observación, no 
dinamizan el desarrollo de un diagnóstico relevante para tomar decisiones que logre 
una proyección del sector turístico. 
 
Inostroza, (2016) en su investigación “Turismo Sostenible y conflicto por el 
uso de recursos estudio de caso” Patagonia chilena región Aysén (Chile – Aysén) 
Tiene por objeto el análisis al turismo sostenible, en el espacio relacionado con el 
medio ambiente, dichos recursos naturales están amenazados por otros usos 
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productivos. Particularmente, se estudia la situación en la región de Aysén de la 
Patagonia chilena. Obtuvo un enfoque cualitativo haciendo uso del instrumento 
observación de campo y entrevistas. Generando el siguiente resultado Este artículo 
muestra los cuatro niveles de postura de sustentabilidad, que es aplicable al 
desarrollo sustentable general y especialmente al turismo sustentable. 
Descubrimos que nuestra posición en el desarrollo sostenible depende de 
decisiones políticas en un sentido amplio. Decidir si proteger el medio ambiente 
requiere una decisión política. De manera similar, elegir si se beneficia a la 
comunidad local también es una decisión política. 
Córdova, Crisóstomo, & Salazar (2017) en su investigación “El Turismo Rural 
Comunitario y el Ecoturismo como Alternativas para el desarrollo local de Tupe” con 
la finalidad de La investigación se basa en un análisis de antecedentes de las 
actividades turísticas en la ciudad de Tupe y cómo el ecoturismo y el turismo rural 
se pueden utilizar como alternativas para un desarrollo local. Cabe señalar también 
que Tupe posee recursos naturales, como recursos culturales para promover e 
iniciar el turismo y poner en práctica el turismo sostenible. Esto promoverá el 
desarrollo de las localidades y generará ingresos económicos que pueden ayudar 
a las ciudades a progresar, mejorando así su calidad de vida. Haciendo uso del 
método cualitativo, descriptivo y explicativo. Haciendo uso del instrumento de la 
entrevista en profundidad de segmentos de mercado previamente escogidos para 
conseguir información fidedigna que nos ayude a lograr nuestros objetivos 
establecidos y responder preguntas de investigación. Consiguiendo como 
resultado. El turismo agrícola, turismo natural y turismo cultural se identifican como 
turismos rurales comunitarios. Estos permitirán a los turistas participar en las 
actividades diarias en el cultivo, conocimiento de sus costumbres, tradiciones y 
apreciar el paisaje bajo la guía de los propios residentes. De esta forma, el turismo 
rural comunitario puede permitir a las personas generar sus propios recursos y 
garantizar el cuidado del medio ambiente circundante. 
 
Granados (2016) en su investigación “estrategia para el impulso del turismo 
sostenible en el distrito de Caraz” con el objetivo de determinar la estrategia más 
adecuada para promover el turismo sostenible en la región de Caraz, 2016, Posee 
un enfoque cualitativo. Se utilizaron entrevistas que lo completaron los habitantes 
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de Caraz y del entorno turístico. Para elaborar la tesis se utilizó el cuestionario de 
entrevista y el formulario de observación vigentes en ese tiempo. Como resultado 
a la investigación, se recomienda implementar estrategias parta seleccionar 
mediante diagnósticos y seguidamente el estudio de la matriz, y se sugiere utilizar 
la estrategia de DO porque puede optimizar y reducir las debilidades para el 
aprovechamiento de las oportunidades en la hermosa zona. De la misma forma, 
esto ayudará a mejorar la situación actual, el cual ayudará a desarrollar y promover 
el turismo sostenible en la región. 
 
Figueroa (2014) en su investigación “Turismo, pobreza y desarrollo 
sostenible en el Perú. Los casos de Cusco, Cajamarca y la libertad” con el objetivo. 
Analizar la relación existente del turismo con las condiciones socioeconómicas de 
las personas consideradas pobres social y culturalmente. Este artículo se centra en 
la capacidad de la industria del turismo para desarrollar el espacio humano de 
manera sostenible. Con enfoque cualitativa con el instrumento de entrevistas y 
cuestionarios con el resultado, si analizamos estos tres casos, efectivamente según 
los estudios de Cajamarca se admite las practicas turísticas, como se muestra 
actualmente no se puede contribuir eficientemente a un desarrollo humano, 
sostenible, no existe una acción previa para corregir la desigualdad social, una vez 
alcanzada, la desigualdad social permitirá a las personas ejercer la libertad y 
desarrollar sus capacidades. 
Para desarrollar los diferentes aspectos que conlleva la investigación se usó 
diferentes libros con el fin de un mayor análisis para determinar el turismo 
sostenible. 
Hoy, el concepto de desarrollo sostenible forma parte de cualquier 
reflexión sobre la promoción del turismo. Independiente del tipo de 
turismo que se observa del grado de desarrollo del destino, “Las 
directrices de turismo sustentable, las prácticas de gestión sostenible 
sin aplicarse a cada forma del turismo en cualquier destino, 
considerado el turismo del público en general y los turistas. Cada tipo 
de turismo segmentación (OMT, 2005).  
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Para Bertoni, (2008) para un progreso sostenible del turismo, es factible 
determinar las necesidades sociales. Es primordial que no solo consideren el 
impacto de la industria turística, la capacidad de carga de los turistas y la forma de 
realizar las actividades turísticas, sino también la capacidad institucional de la 
región y sus métodos de desarrollo. 
Al turismo se le considera como fenómeno económico, cultural y sobre todo 
social, que considera al traslado de individuos a sitios que no sean de su medio 
rutinario o a países por causas propias, profesionales o por algún negocio. 
Denominamos a esas personas como viajeros (turista o excursionista; residentes o 
no) y el turismo engloba actividades, algunas de las cuales admiten gastos 
turísticos (UNWTO, 2017). 
El turismo es el desplazamiento temporal y voluntario de personas. Dentro de 
este concepto deben incluirse las relaciones humanas y la prestación de servicios 
que provocan. Aunque existen muchos motivos para viajar, suelen estar 
relacionados con el ocio (Raffino, 2020). 
Tourism really is a concept. They're ideas or notions. We usually know it as 
traveling, even though it means more than that. Tourism is a very special way or 
also in few of the specific ways to make the trip. 
Tourism is known as a concept of travel. It involves and encompasses travel 
with varied objectives specifically that are defined (Kshitiz , 2018). 
Sostenible se refiere a la satisfacción de las necesidades actualmente sin 
involucrar la condición de las próximas generaciones para su satisfacción de sus 
necesidades, sosteniendo un balance del desarrollo de la economía, la 
preocupación medio ambiental y el bienestar de la sociedad (OXFAM, 2018). 
La sostenibilidad realmente es “un proceso” destinado a encontrar una 
estabilidad medio ambiental con el uso del recurso natural. Los seres humanos han 
degradado los recursos naturales a través de la tierra, por lo que ahora es necesario 
procurar y planificar cuidadosamente su consumo para asegurar la supervivencia 
de su descendencia (Smartia Group, 2013). 
Esta interpretación es tridimensional. Desarrolla la dimensión económica, la 
social en el concepto de desarrollo y la tercera es la sostenibilidad del ambiente: 
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− Con respecto a la dimensión sostenibilidad ambiental, vemos que 
“es el estatus que se hace mediante relaciones armónicas entre 
personas y la natura que se rodean, es mas de que esta dure un 
buen tiempo, quiere decir que sea razonable” (Cumbres pueblos, 
2018). Se resalta que las poblaciones puedan satisfacer la 
necesidad de manera equitativa con el uso apropiado de los 
recursos.  
− Por otro lado, tenemos la dimensión sostenibilidad social, “cuando 
hablamos de sostenibilidad social se pone los enfoques 
sostenibles en la manera de vivir de los conjuntos sociales ( 
Arriols, 2018). Se resalta la principal meta de la sostenibilidad 
social que se consiga la equidad, que indica que se proponga 
eliminar la pobreza y de que muchos de los estratos sociales se 
beneficie las virtudes de los crecimientos de la economía.  
− Finalmente, la dimensión Sostenibilidad económica, “es la 
capacidad que tienen las organizaciones para administrar el 
recurso y brindar rentabilidad de forma disciplinada y en plazo 
largo” (Orellana, 2017). Se debe promover el crecimiento 
económico generando una riqueza equitativa.  
 
Cree que el turismo de sostenibilidad son formas del turismo alternativo en 
lugar de turismo de masas. En otras palabras, la relación entre el turismo y la 
naturaleza es más estrecha y se presta más atención al recurso natural y social que 
son participes en alguna actividad para conservaciones de la naturaleza (Blancas 
& Gonzáles, 2010).  
Por otro lado, según Cardoso & Castillo, (2014) señala que el Turismo 
Sostenible no se considera como un producto, sino se le considera como una base 
filosófica fundamental para favorecer y brindar orientación para desarrollar el 
turismo de destino y aprovechar al máximo el recurso natural y cultural. 
En relación de la teoría sobre el turismo sostenible, según Cardoso, (2006) 
indica que trata del desarrollo en el campo de la economía, en las culturas locales 
y los recursos naturales, y las personas responsables son las que reciben a los 
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turistas, el cual es un aspecto muy importante para la ejecución del turismo 
sostenible”  
También según Pulido & Pulido, (2015) define que los objetivos de desarrollo 
sostenible suelen estar relacionados con objetivos a largo plazo. Por ello, es 
necesario apostar por un gobierno turístico eficaz para lograr que todos los 
participantes del turismo participen en el territorio luego de un determinado período 
de tiempo, con especial énfasis en el aprendizaje social, compartiendo 
conocimientos, ideas y aspiraciones entre estos participantes, y desde la 
sostenibilidad desde la perspectiva de desarrollo, establecer una nueva visión y 
plan de acción para el futuro del turismo. 
Por otro lado, Ortiz, (2010) define al turismo sostenible como la defensa y la 
utilización económica del medio ambiente el cual debe formar parte del sistema de 
valores de aquellos factores que intervienen en el desarrollo del turismo sostenible, 
porque este es el elemento básico para lograr este objetivo. Es necesario asegurar 
la racionalidad entre su disfrute, protección y beneficios económicos. 
Según la (OMT, 2016) el principio de sustentabilidad engloba el tema 
ambiental, económico, social y cultural de la evolución turística, teniendo que 
establecer el equilibrio conveniente entre ellos se debe proteger sustentabilidad a 
largo plazo. 
También se debe mencionar la Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
de Málaga (2010) indican que el turismo de sostenibilidad es "aprovechar el balance 
de los recursos económicos, sociales, culturales y naturales del lugar del destino 
con el objetivo de llegar a satisfacer al turista”; incluyendo el impacto negativo en la 
sociedad o el medio ambiente de la sociedad anfitriona" (Guanacaste a la Altura, 
2019). 
Se define como la manera en la que las industrias turísticas realizan algunas 
acciones bajo efectos mínimos para el ambiente y la localidad pero que también 
contribuya al desarrollo de la localidad en la economía y empleos nuevos. 
Lorenzo & Morales (2014), “entiende los componentes de tipo 
socioeconómico, cultural y de tipo ambiental, que ayuda a la gestión del turismo 
mediante estrategias donde se equilibre el ambiente y el turismo” (p. 152). 
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Lalangui, Espinoza y Pérez, (2017) indican que el turismo sostenible es de 
vital importancia que se encuentre la estabilidad entre las actividades económicas 
desarrolladas mediante las operadoras turísticas y el medio ambiente con sus 
biodiversidades, considerando que lo último tiene que lograrse que se mantenga 
en sus estados naturales, sin que se causen aspectos negativos es más deben 
manejarse de manera adecuada.  
Se concluyó que el turismo sostenible, satisface y garantiza la necesidad 
todos, el medio ambiente y la economía. De acuerdo con los beneficios 
económicos, que se dirigen al sector público y la comunidad, en los beneficios 
ambientales, se garantizan los impactos bajos y las concientizaciones en el campo 
de la gestión. Por ello es por lo que, desde los primeros conceptos de turismo 
sostenibles, definido por Cardoso (2006), va en relacionado con el ambiente, la 
economía y la sociedad.  
Los puntos del desarrollo del turismo sostenible como la regulación de 
gestión son aplicables a todos los diferentes tipos de turismo en todo tipo de 
destinos, incluido el turismo de masas y los varios segmentos del mercado. 
El principio de sostenibilidad involucra diferentes aspectos como ambiental, 
económico, social y cultural del desarrollo turístico, teniendo que establecerse un 
equilibrio adecuado entre los aspectos antes mencionados para lograr una 
sostenibilidad en el largo plazo (UNWTO, 2015). 
In a general term tourism is used to cover supply and demand, it has been 
adopted in many ways and used throughout the world.  
Tourism refers to the activities carried out by tourists; it is also known as the 
tourist economy. Tourism also includes all activities that occur in the tourism 
economy (Stainton , 2020). 
 
El turismo sostenible no desea desmotivar los viajes ni el turismo, por lo 
opuesto trata de reorientar y colaborar al equilibrio del beneficio para el turista y la 
localidad, como la responsabilidad inherente al medio ambiente y el destino turístico 
(Keyna , 2019).  
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Las actividades turísticas mueven grandes cantidades de individuos a nivel 
mundial. Sin duda beneficia a la economía del lugar a donde visite el turista, también 
genera varios beneficios en el área social, el medio ambiente y para la naturaleza. 
Por ello, el turismo sostenible es de vital importancia: 
a) A nivel medioambiental, busca disminuir los impactos que se da en el 
medio ambiente generando respeto, conciencia de los turistas y el 
responsable consumo de los recursos. 
b) El ecoturismo a nivel cultural, trata de promover labores para mantener, 
restaurar y preservar las atracciones turísticas colectivas y nacionales 
como el yacimiento arqueológico, estatuas arquitectónicas o alguna otra 
obra. Con esto se obtiene el respeto y el valor que se merecen las 
manifestaciones de estas culturas. 
c) El turismo sostenible a nivel social, busca que el beneficio adquirido 
mediante el turismo se vaya para las edificaciones de proyectos que 
resulten convenientes para la comunidad. La calidad de vida de los 
pobladores será mejor.  
d) A nivel económico, disminuye la pobreza por los empleos que se genera 
y el ingreso adquirido (Lara , 2018). 
La principal motivación del turismo sostenible es promover un crecimiento 
positivo en el desarrollo del país y su región. Todos sabemos cuánto inyectan los 
viajeros de millones a miles de millones en países extranjeros lejos de casa, y 
debido a esto, el turismo puede ser el único factor de cambio en la economía y los 
entornos inestables. Mientras los turistas visitan el lugar, hay una alerta máxima de 
la erradicación de ecosistemas con contaminación, delincuencia local y dañando la 
insensibilidad cultural (GPTV, 2020). 
Sustainable tourism will influence positive visits and they will produce 
successful development by following a strategy that makes the positive effects 
outweigh the negative (Stainton , 2020). 
 
El objetivo del turismo sostenible es incrementar los beneficios y reducir los 




− Proteger los entornos naturales, como el recurso natural y la vida 
salvaje al desarrollar y gestionar las actividades turísticas. 
− Brindar experiencia turística original que disfruten, conserven los 
patrimonios y las culturas.  
− Generar beneficio económico para la comunidad mediante 
oportunidades laborales y adquisición de ingresos (The travel 
foundation , 2016). 
El turismo sostenible cuenta con diferentes características  como son: 
− El turismo sustentable debe conformar al turismo con el amparo del 
medio ambiente. De esta manera, los recursos naturales se pueden 
utilizar manteniendo intactos los procesos ecológicos básicos. 
− Los beneficios del turismo sostenible deben compartirse ampliamente 
entre todas las sociedades participantes (FUDE, 2016). 
El turismo sostenible no solo puede ayudar a los viajeros, sino también a las 
comunidades locales. Como resultado, cada vez más personas han cambiado su 
forma de viajar. Esto puede tener un impacto positivo en un país. La gente 
finalmente comprenderá que viajar no debe ser prejudicial. 
El viaje sostenible consiste en demostrar que nos preocupamos por conservar 
el medio ambiente, hoy, el número de turistas está aumentando, si hacemos esto 
de manera irresponsable, cómo podemos permitirnos seguir viajando. El turismo 
puede ser bueno y tiene un enorme potencial, pero los turistas deben ser 
conscientes de esto. Las tres cosas de las que el turismo sostenible puede ser 
responsable son: beneficiar al medio ambiente, ayudar a las comunidades locales 
y tener una ventaja económica (Ferreira , 2019). 
Según Mantero, Barbini, & Benseny, (2010) asume que la relación entre 
turismo y territorio es dialéctica, porque la actividad turística no es actividad 
espontanea como no es un espacio indiferenciado el territorio, pero el territorio y el 
turismo son el resultado de las relaciones sociales, constituyendo así una especie 
de expresión potencial de tendencia. Partiendo de los intereses de la expresión de 
intenciones políticas como expresión de la lógica del poder, se encuentran en 
peligro diferentes deseos y diferentes lógicas. 
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También debemos mencionar que obligan a una conciliación entre los 
dos espacios, y pensaremos en algunos métodos que nos permitirán 
mejorar la función turística de los bienes patrimoniales. No 
realizaremos un análisis detallado, en particular, no incluiremos 
reflexiones sobre diferentes herramientas de planificación urbana, 
tipos de planes de viaje, estimación de capacidad de carga y / o 
técnicas de planificación para la gestión del flujo turístico (Velasco, 
2009, p. 244). 
Según Lalangui, Espinoza, & Pérez (2017) menciona que “Representa el 
impacto social que tiene una organización en todos los participantes (por ejemplo, 
colaboradores, usuarios, proveedores, comunidades y la sociedad en general) que 
interactúan con ella. 
Por otro lado, según la (OMT, 2016) también menciona que el turismo es una 
actividad que necesita tener una posibilidad económica para desarrollarse, por eso 
se dice que la industria turística no es equitativa.  
En cuanto a Broche y Ramos, (2014) menciona que la sustentabilidad y el 
turismo se basan básicamente en la evolución económica de la comunidad, si no 
fuera por la industria turística y micro o medianas empresas que decidieron 
estabilizar, no obtendrán un mejor nivel de vida en la región y de las próximas 
generaciones.  
Según Lalangui, Espinoza, & Pérez (2017) la base primordial es respetar y 
proteger el ecosistema, la biodiversidad, la flora y fauna. Representa el 
complemento ambiental entre la producción de recursos y el desarrollo. 
“Sólo cuando las personas comprendan plenamente los problemas 
ambientales y tengan la motivación para resolverlos, podrán actuar de manera 
responsable con el medio ambiente y producir cambios cualitativos” (Álvarez & 
Vega, 2009, p. 248). 
Por otro lado, la OMT (2016) el elemento fundamental para un desarrollo 
turismo pleno, consiste es dar un óptimo uso a los recursos medioambientales a 
través de diferentes procesos ecológicos, y sobre todo contribuyen a la defensa de 
la biodiversidad como los recursos naturales. 
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Según Lalangui, Espinoza, & Pérez (2017) menciona que uno de los 
principios básicos que aportan a la definición del turismo sostenible es que se debe 
realizar la planificación gestión del desarrollo del turismo el no provocará problemas 
ambientales, sociales y culturales graves. 
Por otro lado, Lázaro, (2015) menciona que “El modelo de la sostenibilidad 
sociocultural para el desarrollo turístico debe ser coherente con los valores y la 
cultura del territorio para fortalecer su identidad” (p.35). 
También Lázaro, (2015) menciona que hay que considerar que el turismo 
respeta la identidad y los valores culturales como sociales de la misma forma la 
complacencia de las necesidades turísticas es un componente primordial para la 
eficiencia económica turística. A partir de la perspectiva ética y social de las 
comunidades locales, el desarrollo del turismo debe ser económicamente viable y 



















3.1 Tipo y diseño de Investigación 
Esta investigación fue de tipo aplicado, según Carrasco, (2013) afirmó que 
la investigación aplicada tiene una intención práctica directa, es decir, estudiar su 
papel, transformar, modificar o producir cambios en campos prácticos específicos. 
Nuestro diseño de investigación generó respuestas al déficit del sector de 
social aplicación de tecnologías y materialización en productos. 
El diseño de esta investigación fue fenomenológico, que, según Hernández, 
Fernández, & Baptista, (2014) “Su objetivo principal es la exploración, descripción 
y comprensión la experiencia de los individuos de un determinado fenómeno y 
descubrir elementos comunes de dicha experiencia.” (p.482).  
La estructura de este estudio me permitió conocer el lugar y generar un 
modelo de perspectivas que comprenden los participantes y tienen en común de 
acuerdo a sus conocimientos con un determinado recurso natural.  
 El enfoque del presente estudio fue cualitativo, Hernández, Fernández, & 
Baptista, (2014) indica que “Se centra en comprender los fenómenos y explorarlos 
a partir del punto de vista de los colaboradores en el entorno natural y en relación 
con sus antecedentes” (p. 358). 
Colaboro en una extracción de la información, riqueza analítica, situaciones 
de entorno, detalles y experiencia. Además, adquirí una visión "compleja, actual y 
natural " del fenómeno. 
3.2 Categorías, subcategorías y Matriz de Categorización 
Para el reconocimiento de las categorías y sub categorías se definieron 
estereotipos que permitieron diferenciar entre sí, pudiendo detallarlas con mayor 
grado de concentración y detalle posible. Estas categorías y subcategoría fueron 
apropiadas puesto que, se elaboraron antes de la recolección de datos y se 




Categoría: Entorno Territorial. Sub categorías paisaje natural y recursos 
arqueológicos. 
Categoría: elementos económicos. Sub categorías planta turística, producción 
local, vinculación comunitaria.  
Categoría: Elementos socio cultural. Sub categoría actividades de intercambio de 
interrelaciones personales folclore y manifestaciones culturales. 
Categoría: Elementos ambientales. Sub categoría preservar la flora, preservar la 
fauna, control de residuos.  
  
3.3 Escenario de Estudio 
El escenario de estudio de la presente investigación fue en el distrito de 
Limatambo rodeado de una vegetación extensa y una población  donde ocurren 
los hechos de sus manifestaciones culturales y problemáticas  con una altitud 
de 2557msnm. Ubicado en la región Cusco aproximadamente de 2 horas de 
trayecto desde la ciudad del Cusco  
3.4  Participantes 
Para el caso de estudio los participantes estuvieron conformado por las 
autoridades y pobladores residentes del distrito de Limatambo, las entrevistas 
se realizaron a partir de 20 preguntas formuladas a base de nuestras categorías 
y sub categorías.  
“La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y 
accesible, que formará el referente para la elección de la muestra, y que cumple 
con una serie de criterios predeterminados” (Arias, Villasís & Miranda, 2016, p. 
202). 
3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 
Para el presente estudio se utilizó la técnica de entrevista grabación en 
audio y toma de evidencia de fotografía, firma de consentimiento informado y su 
instrumento fue la guía de preguntas para los pobladores y autoridades, 
teniendo en cuenta la relación de categorías y sub categorías. Esta recolección 
de datos dio como resultado información detallada del conocimiento social de 




3.6  Procedimiento 
El proceso inicio con la identificación del participe que para esta 
investigación fueron veinte (20) pobladores de la localidad de limatambo para 
luego llegar acabo las entrevistas directas donde se explicó la importancia de 
su participación en la investigación y contar con su consentimiento de ser 
grabados y fotografiados donde se realizaron preguntas que guardan conexión 
directa con las categorías y sub categorías definidas anticipadamente con una 
duración de 15 a 20 minutos en promedio  para responder nuestras inquietudes 
de la investigación para luego ser procesado por el ATLAS TI donde se generó 
códigos y las redes semánticas y obtener datos concretos para la discusión y 
triangulación de resultados  
3.7  Rigor científico 
Esta investigación se realizó de manera coherente, interpretando de 
forma adecuada las bases teóricas, también se hizo uso de las normas APA  y 
se obtuvo información de diferentes repositorios universitarios, constando así 
que la construcción teórica es científica. A su vez el diseño del instrumento 
estuvo constituido por categorías y subcategorías que corresponden a una 
validación de juicio de expertos. 
3.8 Métodos de Análisis de datos 
El proceso de análisis de los datos se realizó mediante el análisis 
cualitativo de las entrevistas realizadas a 20 pobladores del distrito de 
Limatambo, nos permitió conocer las características de la población en estudio. 
Para ello se utilizó el programa ATLAS.TI 9, el resultado nos permitió identificar 
los códigos de uso de los entrevistados y los cuales se fundamenta sobre la 
teoría expuesta. 
1.9 Aspectos Éticos 
La información acumulada durante el transcurso de desarrollo de este 
proyecto de investigación es comprendida por pobladores del distrito de 
Limatambo y fue analizado de manera apropiado cumpliendo las disposiciones 
actuales por la universidad, se respetaron las normas de citas y referencias 
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(APA) se solicitó el consentimiento de los pobladores para ser entrevistados y 






















IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
                Los artículos analizados dan cuenta que investigaciones sobre ¿cómo 
desarrollar el turismo sostenible en la ruta alternativa al nevado de Salkantay del 
distrito de Limatambo-cusco 2020? Predominando el turismo sostenible, entorno 
territorial, elementos económicos, elementos socioculturales, y elementos 
ambientales. Los estudios se realizaron en Limatambo entre pobladores y 
autoridades. 
Los estudios atendieron diferentes inquietudes o problemas observaciones 
y según ello abordaron diferentes aspectos del campo de la evaluación de 
sostenibilidad asimismo se utilizó el diseño metodológico acorde al enfoque y 
método de la investigación asumidos. 
El Entorno Territorial: Limatambo es objeto de diversas representaciones 
naturales y arqueológicas. Los pobladores desconocen los grandes beneficios que 
puede generar el turismo como alternativa de desarrollo a sus actividades 
tradicionales no posee  infraestructura adecuada señalizaciones catalogación de 
sus paisajes naturales y descubrimiento de lugares potenciales también no se 
encuentran en su mayoría capacitadas para el desarrollo de las mismas, 
desconocen los procedimientos correctos para desarrollar estas  actividades y 
medir los impactos medioambientes positivos o negativos que puedan ocasionar en 
su elaboración, por otro lado los recursos arqueológicos que posee en su mayoría 
no están catalogados reconocidos y puestos en valor, están deteriorados por falta 
de mantenimientos e importancia de los pobladores y autoridades. 
“…Las comunidades que tienen áreas verdes, nevados como el de Humantay, 
Salkantay, lagunas cataratas existe un mirador que puedes observar el arco de Tica 
Tica de Cusco que es la parte más alta de la Nor occidental, en tiempo de los incas 
se usaba como medio de comunicación con señales de humo para saber la llegada 





“…El de Tarawasi es el más conocido, en las comunidades hay casonas de tiempo 
de los hacendados y construcciones incas, pero ya están casi destruidos existen 
andenes, pero no son tan buenos como el de Tarawasi quizás si se apertura bien 
estas rutas al nevado consideren esos lugares…” E6 
 
“…En Limatambo podemos encontrar montañas, punas, nevados, ríos, planicies, 
bosques y el clima cálido…” E10 
“…Bueno si vienen turistas a visitarnos… pero creo particularmente que aún no 
contamos con una infraestructura adecuada para la sostenibilidad de los diferentes 
recursos turísticos que puedan existir en la zona...” E13 
“…Tenemos como atractivo principal el complejo arqueológico de Tarawasi que si 
bien es cierto existen otros, pero ya están deteriorados la función de esta gestión 
es tratar de recuperar y ponerlos en conocimiento del ministerio de cultura…” E14 
Entorno Económico: La ubicación geográfica de Limatambo posee una 
suerte de 3 pisos altitudinales a consecuencia este factor tiene variedad de 
producciones locales como ganadero, fructífera, legumbres, hortalizas, tubérculos, 
menestras estas condiciones de modelo productivo centrado en los recursos propio 
autosustentables donde las comunidades aprovechan para su desarrollo. El turismo 
como alternativa de desarrollo económico aun es deficiente en factores de planta 
turística y vinculación a todas las comunidades del potencial turístico que posee 
para su desarrollo sostenible y mancomunado. 
“…Este proyecto actualmente está siendo usado por los caminos carrózales y de 
herradura por agencias conocedoras de esta ruta por consecuencia se optó por 
querer construir mejores caminos lugares de descanso, pero aún está en 
expedientes técnicos conciliación con las comunidades y una serie de protocolos 
que son necesarios…” E14 
 
“…Si traerá desarrollo, pero debe ser bien administrado y difundido a nivel nacional 




“…El proyecto que tenemos está en estudio para acceder a terrenos de los 
agricultores para lugares de campamento estacionamiento, restaurants, hoteles, 
zonas de refugio ante desastres naturales campos deportivos o inserción de 
actividades de aventura. El expediente que se está desarrollando tendrán 
conocimiento los pobladores la propuesta y la aceptación de las comunidades este 
trabajo tomara tiempo en su culminación final...” E7 
  
“…Se volvió exportador de palta los campos de cultivos son de frutas papa maíz en 
las alturas tienen sus ganados producen queso leche miel textiles y artesanías todo 
eso se ve en las ferias de los miércoles…” E10 
 
“…Nosotros somos los primeros productores de palta estamos exportando y 
pensamos hacer una ruta de la palta, así como los viñedos y es todo un trabajo y 
es una de las actividades fuertes de Limatambo y siempre ha sido catalogado una 
zona ecológica y trabaja bastante con el tema del agro…” E15 
 
“…Siempre el turismo trae desarrollo…” E17  
 
Elemento Sociocultural: Los factores socioculturales conforman una gama 
sumamente compleja de elementos que sin duda son determinantes para el sujeto 
y su sociedad, obtuvo un resultado positivo en el estudio realizado por el 
compromiso en adquirir esta responsabilidad frente a una posible apertura del 
incremento del turismo en su localidad donde sus manifestaciones primaran como 
principal atractivo e identificación. 
“…Si me gustaría saber más el alcalde debería de capacitarnos hay muchas 
personas que quieren aprender actividades de intercambio…” E2 
“…Bueno siempre el turismo trae cosas positivas y cosas negativas hay que darle 




“…El folklore la tradición es importante para mostrar al visitante que la gente local 
pueda mostrar su cultura y los puedan conocer mejor cada pueblo pueda enseñar 
lo suyo…” E4 
 
“…Tenemos el Tarawasi Raymi donde las comunidades participan con danzas 
coloridas gastronomía artesanía textil, el festival de la palta y sus derivados que se 
premia la mejor producción, también hacen concurso del ganado vacuno, pelea de 
gallos done también ponen a la venta cuyes gallinas y otros animales, el 15 de 
agosto celebramos la fiesta de nuestra patrona mamacha asunta…” E5 
“…Conocer a las personas del exterior y que nos conozcan sería una bonita 
experiencia de compartir nuestras costumbres nuestras vivencias…” E8 
“…Los impactos serian positivos porque se incentivará a conservar nuestras 
costumbres y tradiciones…” E10 
“…No sé actividades de intercambio solo me dedico a la agricultura…” E12 
“…Si porque trabajaremos en la sensibilización, trabajaremos en su identidad pero 
ha pasado que en otras comunidades perdieron su identidad poco a poco sus 
costumbres y parte del turismo comunitario es justamente eso viene a ver su modo 
de vida sus costumbres y si no hacemos una previa sensibilización puede perder lo 
poco que hay…” E15 
Elementos Ambientales: La falta de educación tiene por finalidad controlar estas 
fuerzas de la naturaleza que pueden resultar peligrosas para el medio ambiente. 
En Limatambo se observa una riqueza de flora y fauna obteniendo dos puntos de 
vista muy peligrosos los impactos ocasionados por la población y los programas de 
inserción al turismo que beneficiara económicamente a la población pero que dejara 
secuelas medioambientales y fauna silvestre estos temas se deben de tomas con 
pinzas para su elaboración y ejecución  
“…Es difícil porque todo lo que se compra en las tiendas u otros lugares se 
desechan, Limatambo tiene sus carros recolectores de basura y cuentan con un 
terreno para sus desechos, pero no reciclan o seleccionan para su proceso…”  E3 
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“…En lo que es la fauna silvestre Venado de cola blanca el zorro andino el puma 
andino el cuy el perdis vizcacha y otras aves que son apreciados por los 
ornitólogos…” E4 
“…Lo que la población hacemos es botar la basura en los camiones recolectores 
para no afectar los ríos y la flora…” E6 
“…Por lo general trato de no llevar basura por los caminos y siempre botar en los 
logares autorizados…” E8 
“…Si los recolectores ya tienen sus horarios establecidos…” E10 
“…Hay plantas nativas como queuña, molle, palmera, aliso, huaranhuay, sauco, 
pisonay, chachacoma, palta, durazno, intimpa…” E12 
“…Gracias a la amplia extensión territorial y las zonas altitudinales existen variedad 
de animales en su hábitat natural como venados, vicuñas, zorros, cóndores, 
vizcachas, chinchillas, búhos, colibríes, ranas, cernícalos…” E14 
“…Es importante hacer un plano de uso turístico además de hacer planes 
ambientales es una declaratoria de áreas de protección municipal de otra forma el 
crecimiento poblacional podría abarcar todo creo que deberían tener colchones de 
áreas verdes para la oxigenación y mantener la sostenibilidad…” E15 
“…Tenemos tres pisos altitudinales que pasan los 5000 metros depende a la 
comunidad donde puedas ingresar de todas esas zonas y estamos en un convenio 
con las universidades para trabajar con los biólogos que puedan registrar toda 
nuestra flora…” E17 
“…Si tenemos un área encargado de eso de material orgánico e inorgánico y aguas 
hervidas somos pequeños y tenesmo nuestros pequeños lo problemas son a nivel 







Actualmente el turismo sostenible en la ruta alternativa a Salkantay del 
distrito de Limatambo cuenta con una inmensa variedad de flora y 
consecuentemente fauna esto debido a que cuenta con un clima tropical por los 
2554msnm de altura a partir de ello hasta aproximadamente los 5000 msnm varia 
su riqueza silvestre que es adecuado para la conservación de las mismas. Por otro 
lado se debe mencionar al centro arqueológico de Tarawasi, que en la actualidad 
se encuentra en una conservación adecuada, pero se observar desechos orgánicos 
e inorgánicos alrededor de este centro ceremonial eso por falta de concientización 
de la población y un riguroso control de los visitantes. Según Lalangui, Espinoza, & 
Pérez (2017) la base primordial es respetar y proteger el ecosistema, la 
biodiversidad, la flora y fauna, sin embargo mientras los pobladores no comprendan 
plenamente los problemas ambientales y tengan la motivación para resolverlos no 
podrán actuar de manera responsable con el medio ambiente. 
Podemos decir también que la gran mayoría de pobladores en el distrito de 
Limatambo se dedica principalmente a la producción de palta y en porcentajes 
menores legumbres, hortalizas, tubérculos, frutas variadas por el beneficio del clima 
que es propicio para su producto estrella  llevándose a cabo el “Festival Macro 
Regional de la palta” donde existen concursos de variedad de palta, concurso 
gastronómicos y derivados a base de palta, también se prepara la causa de palta 
más grande del mundo, contando así con un desarrollo económico variado por su 
diversidad productiva , según, (The travel foundation , 2016) Generar beneficio 
económico para la comunidad mediante oportunidades laborales y adquisición de 
ingresos, por lo que se podría brindar una  experiencia turística original que 
disfruten, conservación del medio ambiente y vinculación con la comunidad. 
Por otro lado se debe mencionar que los pobladores tienen una gran 
disposición a interrelacionarse con el turista, dando a conocer sus costumbres, 
manifestaciones culturales y religiosas, evitando así la pérdida de su identidad 
cultural. Lázaro, (2015) menciona que, el modelo de la sostenibilidad sociocultural 
para el desarrollo turístico debe ser coherente con los valores y la cultura del 
territorio para fortalecer su identidad. 
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La ruta alternativa al Salkantay tiene cualidades aceptables por los 
potenciales recursos y turistas que la hace viable comercialmente a partir de lo cual 
se demuestra que la ruta se pueda implementar para integrar espacios rurales 
beneficiando económicamente a sus actores y la población local, la visita a centros 
de producción artesanal, city tour, convivencia comunitaria y gastronómica típica, 
entornos naturales preferidas, avistamiento de fauna, visitas a sitios naturales y 
fotografía sumado a actividades culturales que el territorio puede ofertar,  entonces 
la determinación de concepto de ruta contribuye la cohesión social y territorial y al 
fortalecimiento de la identidad de sus poblaciones. 
Por otro lado existe deficiencias en resolver favorablemente en tratamiento 
de los residuos, desechos y aguas hervidas de la población aún existe una 
problemática en saneamiento básico y efectos de las externalidades propias de los 
grandes proyectos como la contaminación caso del botadero de Limatambo que se 
extiende cada vez más sin tener un manejo adecuado de sus desechos. Este es el 
punto más crítico las externalidades negativas que un proyecto descarga sobre el 
entorno empobrece su desarrollo producto de la modernización y su desarrollo. 
Sabatini (1999), la participación ciudadana en las problemáticas ambientales 
(y en otras problemáticas también) debe tener como objetivo central favorecer el 
equilibrio de fuerzas entre los intereses enfrentados en la distribución de 
externalidades de manera que ninguna de las partes tenga tanta fuerza como para 
imponer sus intereses requisito fundamental para lograr un empate de fuerzas que 
puede favorecer una salida sustentable y socialmente equilibrado a las 
problemáticas ambientales es una autonomía que las comunidades enfrentan a 
falta de empoderamiento.  
El objetivo preciso que plantea alcanzar la educación y la formación para 
solventar los problemas del comportamiento humano agresivo ante el medio es la 
socialización ante nuevas pautas culturales solidaridad entre las poblaciones y 
autoridades ética en la explotación de recursos, buenas prácticas ambientales 
estas pautas deben servir como instrumento de cambio en la sociedad para 
establecer objetivos que permita a los personajes involucrados ser más conscientes 
y estar mejor preparados a los retos de la preservación del medio ambiente con 




En el distrito de Limatambo se encontró que efectivamente posee un entorno 
territorial positivo la riqueza natural y cultural puede generar un desarrollo 
sostenible no se puede dejar de mencionar el aprovechamiento racional de los 
recursos.  
➢ En actividades económicas el desarrollo está vinculado en la 
utilización del patrimonio cultural y natural el cual es capaz de 
satisfacer las necesidades de la población. 
➢ la ausencia de una estrategia adecuada para el manejo integral de 
este patrimonio de manera sostenible a futuro se ve una meta 
difícil de alcanzar. 
➢ se presenta una oportunidad turística que no se puede perder a la 
búsqueda de una forma o una estrategia para crear condiciones 
para un estilo de desarrollo implantación de modelos 
ecológicamente más sustentables y la recuperación 
categorización y puesta en valor de sus recursos culturales. 
➢ Se tiene que llevar a priorizar la participación del poblador como 
un factor importante para el ordenamiento territorio. 
➢ Estudios a las personas elementos de riesgo permitirá identificar 
fortalezas y debilidades en las comunidades en relación y 
adaptación al espacio vital.  
➢ Su entorno económico actualmente se encuentra en una 
transformación del uso de sus tierras en la producción de palta que 
se ha convertido en la principal fuente de ingresos.  
➢ La exportación de la palta y el comercio de diferentes productos 
fructíferos tubérculos, legumbres, hortalizas y ganaderas hace que 
sus ingresos sean estables. 
➢ En la recomposición de la economía por la vía de elevar la 
rentabilidad y expandir el comercio con la fabricación de nuevos 




➢ La identificación como la ruta alternativa al nevado de Salkantay a 
través de la entrevista se ha identificado que existe un manejo 
básico del turismo o desconocen en su gran mayoría. 
➢ La falta de inversiones de la municipalidad y del estado en 
construcción de vías adecuadas, promoción turística, 
saneamiento básico hace que las no haya un desarrollo adecuado 
para los moradores de la zona. 
➢ Con este resultado se identificó que poseen una riqueza de 
patrimonio natural y cultural que no hacen uso o desconocen la 
forma de explotar adecuadamente este recurso pero que  los 
pobladores están dispuestos en conjunto de las comunidades en 
la participación de emprender una nueva alternativa de ingreso 
económico atreves del turismo de aventura cultural y natural. 
➢ Sobre el elemento socio cultural las particularidades Del distrito de 
Limatambo posee una identidad del poblador deteriorado a lo 
largo del tiempo por falta de inculcación revaloración de su origen 
y las costumbres se identificó una de las causas es la 
postmodernidad es modificar las formas de representación de lo 
tradicional a lo moderno y la sociedad que cambia constantemente 
en la zona. 
➢ En los elementos ambientales la falta de prioridad política en la 
gestión ambiental ha generado problemas de contaminación del 
distrito y las comunidades por falta de infraestructura optima en el 
manejo de desechos los esfuerzos deben dirigirse prioritariamente 
hacia las investigaciones de identificar catalogar los recursos 
naturales flora y fauna a fin de diseñar políticas de conservación 
del ecosistema y concientizar a los pobladores. 
➢ El área del turismo del distrito de Limatambo presenta una alta 
competitividad en atractivos cultural ancestral evidenciable natural 
paisajístico, pero aún no se encuentra preparado para atender un 







Se propone a la población de Limatambo junto al apoyo de las autoridades e 
impulsar el turismo sostenible catalogar e identificar recursos naturales y culturales 
potenciales, que la administración sea por una personas competentes. Así mismo 
mejorar los recursos que no se encuentren en muy buenas condiciones crear 
accesibilidad, capacitar a la población participante .Por otro lado la infraestructura 
y la accesibilidad  sin duda juega un papel muy importante  conjuntamente con la 
vinculación comunitaria para un desarrollo económico mancomunado debe de 
existir un equilibrio entre el poblador visitante y medio ambiente. 
➢ Adecuar los atractivos turísticos en cuanto a la señalización, 
simbología y equipamiento para las prestaciones de servicios. 
➢ Las comunidades y pobladores deben asumir que el patrimonio 
cultural y natural del distrito de Limatambo es un bien común se 
sugiere programas de sensibilización para la población. 
➢ Impulsar acciones a largo plazo que generen un impacto real. 
➢ Diseñar e impulsar productos turísticos que fomenten un 
comportamiento de uso responsable por parte del consumidor. 
➢ Es fundamental la utilización de programas de concienciación por 
parte de organismos públicos que resalte la importancia de uso 
correcto y disfrute de los recursos turísticos. 
➢ Una cooperación interinstitucional e interadministrativa consensuada 
que permita actividades de desarrollo hacia un turismo  netamente 
sostenible. 
➢ Verificación por los entes correspondientes en claridad y 
transparencia en los documentos públicos destinados a la 
planificación turística donde se permita un mejor entendimiento de las 
estrategias e instrumentos. 
➢ Hacer llegar a los entes competentes la investigación llevada a cabo 
para que tomen en cuenta la ruta alternativa al nevado de Salkantay 




➢ Avanzar con paso firme a una nueva etapa e imagen de Limatambo y 
sus comunidades como destino turístico con valores de sostenibilidad  
➢ Gestión de calidad con el objetivo de eludir problemas relacionados 
con una mala ejecución de los diferentes programas turísticos. 
➢ Cambiar los planes turísticos tradicionales por una planificación 
adaptable y consensuada que permita introducir modelos de 
verdadera gobernanza de igual manera las políticas de turismo deben 
dotarse de un sistema verdaderamente estratégico y global.  
➢ La actual realidad en la que esta Limatambo con respecto al turismo 
sostenible no existe una actitud proactiva del gobierno nacional y local 
como consecuencia los avances son mínimos por esa razón se 
considera estudiar practicas exitosas que permitan una visión capaz 
de adaptarse y que pueda aportar soluciones de gestión de turismo 
actual en Limatambo y comunidades sin embargo debe trabajarse en 
propuestas política claras por mejorar el modelo turístico peruano en 
términos de sostenibilidad debiendo buscar alianzas entre los 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
 


















¿Cómo desarrollar el turismo 
sostenible en la ruta alternativa al 




¿Cuáles son los elementos 
territoriales que tienen en la zona 
para el desarrollo del turismo 
sostenible en la ruta alternativa al 
nevado de Salkantay del distrito de 
Limatambo, Cusco, 2020? 
 
¿Cuáles son los elementos 
socioeconómicos que tienen en la 
zona para el desarrollo del turismo 
sostenible en la ruta alternativa al 
nevado de Salkantay  del distrito de 
Limatambo, Cusco, 2020? 
 
¿Cuáles son los elementos socio 
culturales que tiene la zona para el 
desarrollo del turismo sostenible en la 
ruta alternativa al nevado de 
Salkantay  del distrito de Limatambo, 
Cusco 2020? 
 
¿Cuál es el nivel elementos 
ambientales que tiene la zona para el 
desarrollo turístico sostenible en la 
ruta alternativa al nevado de 
Salkantay del distrito de Limatambo? 
 
Objetivo general: 
Determinar cómo desarrollar el turismo 
sostenible en la ruta alternativa al nevado 




Identificar los elementos naturales que 
tienen en la zona para el desarrollo del 
turismo sostenible en la ruta alternativa al 
nevado de Salkantay  del distrito de 
Limatambo, Cusco, 2020? 
Identificar los elementos 
socioeconómicos que tienen en la zona 
para el desarrollo del turismo sostenible 
en la ruta alternativa al nevado de 
Salkantay  del distrito de Limatambo, 
Cusco,  2020. 
Identificar los elementos socio culturales 
que tiene la zona para el desarrollo del 
turismo sostenible en la ruta alternativa al 
nevado de Salkantay del distrito de 
Limatambo, Cusco, 2020? 
 
Identificar el nivel medio ambiental que 
tiene la zona para el desarrollo del 
turismo sostenible en la ruta alternativa 
al nevado de Salkantay del distrito de 
































Producción local  
Vinculación comunitaria  
 
 
Actividades de intercambio 
de interrelaciones 






Preservar la flora  
Preservar la fauna  
Control de residuos 
 
Enfoque: Cualitativo 
Tipo de investigación: 
Aplicada. 




Gestores del turismo en la 
zona. 




Tipo de Muestreo: 










ANEXO 2. Matriz de Categorización 





































La Organización Mundial de Turismo 
define al turismo sostenible como “un 
modelo de desarrollo económico 
concebido para mejorar la calidad de 
vida de la comunidad receptora, 
proporcionar al visitante una 
experiencia de elevada calidad y 
mantener la calidad del medio ambiente 
del que tanto la comunidad receptora 













El reconocimiento de los ejes básicos 
del desarrollo sostenible, referidos al 
turismo, genera la necesidad de 
concebir la sostenibilidad, no como un 
estado utópico, sino como un proceso 
de cambio, principalmente cualitativo, 
que oriente o reoriente al turismo hacia 
objetivos alcanzables. Por lo tanto, la 
sostenibilidad del desarrollo turístico 
requiere del diseño y aplicación de 
metodologías integradoras, que 
incluyan técnicas de gestión ambiental, 
consideren estrategias de largo plazo e 
introduzcan al turismo dentro de un 
modelo de desarrollo sostenible con 























Paisaje Natural   




Producción local  
Vinculación comunitaria  
 
 
Actividades de intercambio de 






Preservar la flora  
Preservar la fauna  
Control de residuos  
 
¿Existe turismo sostenible en las 
áreas protegidas en la ruta alternativa 
a Salkantay   del distrito de 
Limatambo? 
 
¿Existe turismo sostenible en las 
áreas de conservación en la ruta 
alternativa a Salkantay del distrito de 
Limatambo? 
 
¿Existen actividades de intercambio 
de interrelaciones personales en la 
ruta alternativa a Salkantay del distrito 
de Limatambo? 
 
¿Existe realización de caminatas, 
cabalgatas y fogatas en la ruta 
alternativa a salkantay del distrito de 
Limatambo? 
 
¿Existe recipiente para colocar 
desperdicios y basuras en la ruta 
alternativa a salkantay del distrito de 
Limatambo? 
¿Existe protección de la flora y fauna 
en la ruta alternativa a salkantay del 
distrito de Limatambo? 
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Anexo 3.  Guía de entrevistas  
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Nombre del entrevistado:  
Lugar de nacimiento del entrevistado:  
Centro de labores del entrevistado:  
Edad del entrevistado:  
Institución del entrevistado:  
Hora de inicio de la entrevista:  
Hora de fin de la entrevista: 
Lugar de entrevista:  
 
I.SOBRE ENTORNO TERRITORIAL 
 
1. ¿Con qué tipo de paisaje natural cuenta la ruta alternativa a 
salkantay  del distrito de Limatambo? 
2. ¿Cree usted que el paisaje natural en la ruta  alternativa a salkantay del 
distrito de Limatambo cuenta con una adecuada infraestructura para un 
turismo sostenible? 
3. ¿Con qué tipos de recursos arqueológicos cuenta la ruta alternativa a 
salkantay del distrito de Limatambo? 
4. ¿Cree usted que los recursos arqueológicos cuentan con una adecuada 
conservación?  
II. SOBRE EL ELEMENTO ECONÓMICO 
5. La ruta alternativa al nevado de salkantay cuenta con una adecuada planta 
turística? 
6. ¿Qué servicios brinda la planta turística en la ruta alternativa a Salkantay? 
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7. ¿Qué tipo de producción local posee el distrito de Limatambo en la ruta 
alternativa al nevado de Salkantay? 
8. ¿Cree usted que la producción local  en la ruta alternativa a Salkantay es 
la adecuada para el turismo? 
9. ¿cree usted que las comunidades aledañas deberían participar en la 
vinculación comunitaria en la ruta alternativa al nevado de salkantay? 
10. ¿cree usted que la vinculación comunitaria traerá desarrollo económico 
en la ruta alternativa al nevado de salkantay? 
III. ELEMENTO SOCIO CULTURAL 
        11. ¿cree usted que el intercambio de interrelaciones personales del turismo 
tendrá un impacto positivo en  la ruta alternativa al nevado de salkantay? 
12. ¿Cuenta usted  con un adecuado conocimiento de las actividades de 
intercambio de interrelaciones personales en la ruta alternativa al nevado de 
salkantay? 
13. ¿usted cree que el folklore oriundo tendrá impactos positivos o negativos 
en la ruta alternativa al nevado de salkantay? ¿Por qué? 
14. ¿Cuáles son  las manifestaciones culturales de la zona? 
IV. ELEMENTOS AMBIENTALES 
Preservar la flora Preservar la fauna Control de residuos  
15. ¿Tiene conocimiento de cómo preservar la flora existente en la zona de 
la ruta alternativa al nevado de salkantay? 
16. ¿Conoce usted la variedad de flora que existe en la ruta alternativa al 
nevado de salkantay? 
17. ¿usted conoce alguna ley de preservación de la fauna en la ruta 
alternativa al nevado de salkantay?  
18. ¿conoce la variedad de la fauna silvestre existente en el medio ambiente 
de la ruta alternativa al nevado de salkantay? 
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19 ¿Existe infraestructura  adecuada para el  control de residuos en la ruta 
alternativa al nevado de salkantay? 
20 ¿Cómo participa en el control de los residuos en la ruta alternativa al 
























Anexo 4. Tabla de validaciones  




FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA  
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS  
  
Lima, 19 de diciembre de 2020    
Apellido y nombres del experto: Janampa Gómez, Glady Guissela  
DNI: 44319936                               Teléfono: _  
Título/grados: Magíster  
Cargo e institución en que labora: Docente UCV  
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de 




 INACEPTABLE     ACEPTABLE   
OBSERVACIONES  
0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  
1  ¿El instrumento de recolección de 
datos está formulado con lenguaje 
apropiado y comprensible?  
                X        
2  ¿El instrumento de recolección de 
datos guarda relación con el título 
de la investigación?  
                X        
3  ¿El instrumento de recolección de 
datos facilitará el logro de los 
objetivos de la investigación?  
                X        
4  ¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen 
en un marco teórico?  
                X        
5  ¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen 
en antecedentes relacionados con 
el tema?  
                X        
6  ¿El diseño del instrumento de 
recolección de datos facilitará el 
análisis y el procesamiento de los 
datos?  
                X        
7  ¿El instrumento de recolección de 
datos tiene una presentación 
ordenada?  
                X        
8  ¿El instrumento guarda relación 
con el avance de la ciencia, la 
tecnología y la sociedad?  
                X        







FIRMA DEL EXPERTO   
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA  
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS  
  
Lima, 17 de diciembre 2020 Apellido y nombres del experto: Huamaní Paliza, Frank David  
DNI: 41523590     Teléfono: 999418209  
Título/grados: Magister  
Cargo e institución en que labora: UCV  
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas 
marcando con “x” en cada una de las celdas.   
   ITEM  
 INACEPTABLE    ACEPTABLE   
OBSERVACIONES  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  
1  
¿El instrumento de recolección de datos 
está formulado con lenguaje apropiado y 
comprensible?  
                         x           
2  
¿El instrumento de recolección de datos 
guarda relación con el título de la 
investigación?                           x           
3  
¿El instrumento de recolección de datos 
facilitará el logro de los objetivos de la 
investigación?                           x           
4  
¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen en un 
marco teórico?  
                         x           
5  
¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen en 
antecedentes relacionados con el tema?  
                         x           
6  
¿El diseño del instrumento de recolección 
de datos facilitará el análisis y el 
procesamiento de los datos?  
                         x           
7  
¿El instrumento de recolección de datos 
tiene una presentación ordenada?                           x           
8  
¿El instrumento guarda relación con el 
avance de la ciencia, la tecnología y la 
sociedad?                           x           
 Promedio de valoración: 80%   
                                                      
 





   
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA  
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS  
  
Lima, __18_ diciembre 2020  
Apellido y nombres del experto: POZO TRIGOSO LILIAN  
DNI:18201441   Teléfono:949520122  
Título/grados: LIX. EN TURISMO/ MAESTRA EN DIRECCIÓN Y CONSULTORÍA TURÍSTICA  
Cargo e institución en que labora: DOCENTE UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas 
marcando con “x” en cada una de las celdas.   
   ITEM  
 INACEPTABLE    ACEPTABLE   
OBSERVACIONES  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  
1  
¿El instrumento de recolección de datos 
está formulado con lenguaje apropiado y 
comprensible?  
                            X        
2  
¿El instrumento de recolección de datos 
guarda relación con el título de la 
investigación?                              X        
3  
¿El instrumento de recolección de datos 
facilitará el logro de los objetivos de la 
investigación?                              X        
4  
¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen en un 
marco teórico?  
                            X        
5  
¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen en 
antecedentes relacionados con el tema?  
                            X        
6  
¿El diseño del instrumento de recolección 
de datos facilitará el análisis y el 
procesamiento de los datos?                              X        
7  
¿El instrumento de recolección de datos 
tiene una presentación ordenada?                             X         
8  
¿El instrumento guarda relación con el 
avance de la ciencia, la tecnología y la 
sociedad?                              X        
  
Promedio de valoración:_____90_______  
 
         
_______________ 






Anexo 5. Redes semánticas 




























































































FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA 
Declaratoria de Originalidad de Autor 
 
Yo, Palomino Taquire Jen Paul estudiante de la FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES de la escuela profesional de ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y 
HOTELERÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ESTE, declaro bajo 
juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: “Turismo 
Sostenible en la ruta alternativa al nevado de Salkantay del distrito de Limatambo, Cusco, 
2020.”, es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:  
1. No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente. 
 
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita 
textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes. 
 
3. No ha sido publicado ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado 
académico o título profesional. 
 
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni 
copiados. 
 
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual 
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DNI:  48013951 
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